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?、????『? ? 」 、?????????????????????（?
?）??。「??」??????????っ?????????、????? ? ?? ? 。
?、『???』『? 』 ????? 。（ ??
???）。
?、?? ?? ?? ??????? ?。?、 ? ? 、 ????
??。
????、???????? 、 、?? ? 、 、?? ???????????????? 。 、 っ?? 、 ???? っ??、 、???? 、 ? 。
「????」???????
??、?????????、????????????????????? 、? ? っ?? 。 、 「?? ?」（「???????」?、???、??） 、?? ?????? 、? ? ? ? ???。
??、???????、???????」????????????」（「??」????、?）????????????????????。?、???? ?? ? （ ? ?） 、
????。?????? ??????、 、?? 。 、 、 ? （?? ） ? ?????? 、 ??。
??????。?? ? ??? ?
???
則
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????????????、（??）????????。??????
???ー???、「???????」???????。????「????」 、 ? ?????、 ? ー 「 ????」????。
??、「???」? 、 、
????????「??????」????、???、????（??? ） ??、 （ ?）? ? 、「??」?「??」???????、????（????）?????? ??????。
? ???「?????」?????。?? ??「? 」。。? ???? 、 、???? 。 ?????
????、??????????、???????。??、??? ??????? 。
。 。? 。
????????? ? ??? ? ???? （ ）
（??）
「????? 」「 」
???????。???「??」??????????????????っ 、 ???ー??「??（?? ） 」 、?? ? っ 、「 」 ? ? ?????? 。 、??? ?『 』（ ???）??、
???????????????????（??）
?、???? ??????? 「 」 、?? 「???、 」 （ 「 』??」、「?? ? ? 」 、 。 、「 」?? （ ） ? 。 、「 」 、?? ? ? 。
????、?????????????????????、????
??、
???? ???? ?
?
?????????????????????? ???? ? ?
（?。）?。
?? ? ?
（????）
????? ??????????????????
??????????? ?? ? 、『 』（??? ） ? ? 、 ??? 。 、 っ 、?? 、 ? 。
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???、（??ー??）???「???????????、???????? ?? 、（ ?、 、 ??? 」 、「 ? ? 」（ 「 」） 、 、?? 「 （? ）?? ? ??? ?????」? ?、 、（??）????「?????? ?? ? 」 、「 ? ? 、 ??? 「 ?? 、 、 ?」 。 、（??）????「???」??、???????「???、????、
??、? ?、?? 」 、「 」?? ?、「? ?、 、 、 」?? 、 。 、?? 。 、 、 っ 、?? 、 、?? ????????? 。
????、?? ???? 、???、??????? ?
?????。???、「???」???????、?????????? ? 、???????? ? 。??「 」 「 」、「 」? 」 、 っ?? ??。
?、「?」「?」「?」?? ??「??」「??」「??」? ?。?、 ?? ???? ? ?? ? ??、?? ?
?っ?。
????????、（）????、?????????????。?
???、 ? ?????????????????????、??? ? 、 。（??????????
?
??）。 、 ? ???????? 、
?
??、 ??? ?????? 。
????、???????????。?? ヶ ??、????????〔〕
??????、 っ ?? 「 」 。 、?? ??、? 。
????????、??? ?、「 」 。?? ? ????? 、． ?
……」「?? 」????????、??? ?? っ ? 、「 」??。
?、???????、???????????????、??????
???。?????????????????????。
?、?? ? 、 ? 、 っ ?
??????。? ?、? ? ? 、?? 、 。
?、???? ?、???????? ? 、 っ 。?、 ? ? ?、 ???? ?。
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、??????ー? ?? ??、??????、?????????????、?
???ャ??????????、??、?????????、????? 、 ??????、?????? ?。?? ???、???? 。 ?ョ?、 ョ 、 ョ ャ 、 ? 、?? ? 、 ョ 、 ? 、
???
??。 、 ??? ? 、?? 。 ョ 、?? ョ 。 ? 、
???
?
?
?? ュ 、????」（ ）
???????????????ュ???ァ????ヶ??ョ
???? 、 。
??
??
?? 、? 、 ???、
?????? ??????? ? 、?、??
、???? ????、」（??）、」（??）??????
?。
、 ??? 。
、 ???? ?????????。
??
??????????、
????????????????????????ョ???
????????。
?? ?????、???、????????、?????ャ?????ー
?、?? 、????ッ??????、?????? ? 。 ョ ???? ?。 ヶ ??、 ァ 。 ッ
?????
?????
?、 ? 、 ?? 、 」（ ）
??
????????
?? ??? ァャ?? 、 ? 、 、 ヶ 。 ???ョ ?、????? ヶ 、 、?? ???? 、
?????????????????????? ョ
???? 。????、 。
?
??
? ???、??????????ッ??????ヶ? 、 ??
??????、?? 、
???????? ???ヶ????
??、? ョ ?? ョ 。?? ョ? 、 ョ ? 。 ョャ。 ????? 」（ ）
???????? ?
?????? ョ 、 ??、 ョ ヵ
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?。??????????????、??ョ??ッ???????。??? ? ョ 。 ??、????????????。?? 、???????ヶ?? ?ヶ ヶ 。
?? ???????????ョ??、??????????、ヵ?ゥ?ー
?
????． 、 ャ。 ?
?
????
??????????
?? ?、 、 ?、 、 ィ?? ?
???
????????????????????????????
???。
?
?????
?
???????????? 、 ??
???
》?
???? ?? （? ）
???????? ??????ャ?? ァ ィ
???? ??、 ?、???? 。
?? ????、? ???、?????? 。
??????ッ ???? ? ィ
?????? 。?? ??ョ 。 。 ッ?、 ????? 、 ? 。
?? ??????? ???
??ッ????????????? ェ
???
??ャ?、 ? ? ョ
???ッ ョ?、?????????ョ 。 ッ??????
??????、???、?????」（??）??。???、?????? ャ。 ?、 ? ッ ?ヶ 、? ? ?????? 、 ャ 。 ??? 、 ッ ヶ 、? ッ ヶョ?? 、 ッ ョ 、 、 ???? ャ。??????、?????? 。
?? ??????、??????、????????、????????
（??）
?、?? ? ヶ?。?????、 ? 、 、?? ヶ 、 ? 、??、? ??? ヶ 、 、??? ? ????? 、 、 。?? 、 、?? 、 ? 」（ ） 、 、
（??）
?? 。 、 、?? ???、?? 、 ヶ 。?? 、?? 。?? ?? 。 、?? 、? ?? ッ?。 、 、 ? 、?? ? 。 ?? 。 、??。 、?? 、 ???? 、 、 。
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??????ッ?????、???????????、????????ヶ 。 ? ???、???、?」（??）????、 ??、 ???? 、 、 ャ、??ァ? ? ? 、 ? ? ?? 、?
?ッ??????
???
?ッヵ 、 、???? ?
???????
?
?
｜、 、 ? 。 、
???
????
????
?
???? ? 、 ??? 、
? ?
?
?、 ?? 、 、 。
???????
ョ? ? ? ?、?? ー ー ??ィ? 、 ョ ー?? ?ャ 、 ッ ? ュ?。 、???? ョ 、
????????????????????????????
?????‐、」（ ） 。
?? ???????????、????????????、????ー
?????? 、 ????????? ョ
??ョ?、? ??????、 、
?
??
?? ? ?ヶ??、 ? ??、
??
??
?? 、?? 、
???
??
??
?? 、 ? ? 、 ????? ヶ 、 、?ヶ 。 ???? ? 、
?????????。???????????????、??????、 ?、 、 ???、? 。 。 ー?」（ ） ョ??、??ャ?????????????、 ? ?????? 。
?? ?ャ?、??ッュ????????ヵ????ィ???????
????
???? ョ 、 ッ 、 ッ
ュ????????、??????????ャ????ッ??
?、?? ??ァ ? 、? ? ?ョ?ヶ ?、???、
?????????
??????ヶュ ヶ ? ?
???? 、 ?、 ?? 。??ァ 、???? ッ?。 、???? 、 、 ? 、
???ッ、??? ? ャ? ??
????、?」（? ） 、 ッ、 ョ 、?、 、 ッ?? ? 、 ? 。 ?????
?
?
?????????
???
? ???????、???????、???????。??
?
??
??
?????
???? ?、????? ? 。
?
????????
????
?? 、 、 。
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????、??????。?????、
???????????????ャ????????????
?????
??
?
?ョ?? ?。? ? 、?????????、?
???
???ー????????
?????ー
?? ? 、 ? ? 、?? ?????｜?? ?????????。? ? ?」（??）
?????ュ?? ャ ?ョ
???。
?
???
、 ???、???????????????、?
?????????????????????? ?? ?? ?? ??? 、
??、??? ?、 ??ーッ ィ 。?? ? ?ャ。 ュ 、?? ャ。 、 ??? ィ
?
??。 ョ ? ????、 、??? 、 、 ?????、〔?ャ ?
（??）
?? 、 、 ァ
?
?? 〕 ? ? ? 、 ャ
??????????
ュ。 、 ?? 、
???????????????ッ??????????ヵ????? ? ? 、 ????? 、 」
?????
??
（??）????、????、????????、??????、?
??
???????? 。 ? 、??、 ョ ??、???? ョ 。?? 、????ョ 、
?????????????????????????????
??????????????。????、????、???ャ???、 ????? 、? ????? ? 。?? ? ? ョ 、
???
?? 、?? 、 ョ 、 。?? 、 、 ァ ???、 ?? 、 ??、 ッ 、 ッ? 。??
?????????????????????????ュヵ?????? ? 、 ィ 。」
?
（??）?????。
、???
ーー
?????????ッ?ッ?????????????????
? ???????、?????????????????
???
?????????????????
?
?????、?? ?。??? ? 、
?
?
?????
?? ? 。 、 ?、 、 、 、
?
??。 ???? ョ 。??、 ョ 、 、 。 ャッ? 、 、 ? ? ? 。 、??? ャッ??、?? ョ 、? ?、 ?
〈??〉
（???????、?????????????? ???）
???
?
? ?????
????（????????????）?
?????
??????
? ? ?? ???????????? ??ー
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??、?ャ?ョ?ァ????、??????????。???、???、 ?、???、」（ ） ? ????? ョ ? 、?? ? ョ? ? 、 。 、 ョ?? 。 ャ 、ッ? ? ?ッ?ヵ??ヶ 。 、 ョ 、 ッ
???
?。? ???? ?? 。?? ? ッ ッ???? ? 、 ョ??。
〈??ー????〉（??????（??、???????????）、???????????。????ァ?、???ョ???、?????????。
（???、??、?????）。???、??ョ??????、?
???? ッ ? ???、????ョ??????。?? ? ? ョ
?
?。 、 ? 。?、 ? ????? 。」（ ） 、 ? 、??、? 、 、 、?? 。 、 、??、?? 。????、??? ョ?? ）」（ ）
、??（??）? ??????????????ャ???????ュ???
????????、?????。??????、?????????ャ? 、 、 ??????ョ?????? ?。 、
??
???
??? 、 ?、 、?
????????
?? 、 ??? 。」（ ）
?? ???????、??????????、?????????、?
???? ャ 、 ョ 、 ッッ? ヶ 、 ?? 。 、
????????????????????????????
???、? 、 ???、?? ??? 、??ヶ ァ? 、 ョ ? 。 、?? ョ ??? 。 、?? ????ャ。
????????ヶ? ??????????
?? ????????、???????????????、?????
???、??? 」（ ）
???ヵ?? ? ャ
???、 ? ? ????? ?。?? ?、? 。
?
?? 、? ??ャ。 ? 、
?ヵ???ァ???? ?????????????? ?
?ョ?? 、
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??、????????????ョ???????????ョ
????。???、????????????????????、??? ? ? ヶ 、
?????? ョ???????? ? 」（
?）?? 、?、???ャ 。
?? ????
?????、 ュ ? ュ
?
??、??? ? ??? ? 〔 〕、?? ? ?、??ョ ??、????? 、 。 、 、
?
?? 、 〔 〕 ァ 、 、?? ?????、?? 、 、。
（??）
?? （ ?? ョ ャ ）。??、 、 ? ァャ ??。 、
???
?? ャ ョ ィ ヵ?? 、 ッ?? 。 ョ?、 ????? ヶ 。 」（ ?）??、???? ? ? ヶ ?、
???ュ????????????????ャ???? 、 ヶ
?（?ョ ） 。 、? 、?? ?ャ。 、 ョ?? 、?、 ? ?? 。
?、??????、???????????、??ャ???????
?
?? ? 。 ? ッ 〔? 〕?? 。 、 、 、?? 、 ?ャ
?
?? 。 〔 〕 、
?
?? ? ????。????????????〔?
?
?? 、 ??????〕、 ヶ 、?? 、 ?? 。 、 、 、?? 」（??） ヶ ? （ ュ?? 〔 ? ョ???? ???、 ）。 ヵ?? 、 ? 。
?????
???、?????????????????
??、 、 、 、?? 、 ョ
?
????。 、 ? 、?? 、 ? 。 。
??
?? ?? 。??? ????。 ????、??? ?? ????ョ??? ??ョ????? ヶ ??? ? 。
?
??、（ ） 〔 、 〕?? 。 ョ??、 ? ‐、 ?、 ョ 、 。??、 、 ? ヶ 、．、 ァ
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??
ャ。?????〔??????。〕（??）
〈????〉（? ?ュヶ??????ョ???、??ュ?????????
??????）
?? ?????????ョ???、??????、?????ェ、??
???、?????????????。???????、
?ョ???? ?、 ?????????ュ??????ャ
（??》
???? ュ ???? 、 ? ??、 ?。???、
?????ャ ? ? ?
??ッ
???? ? ュ? ? ? 。???、」（??） ? ッ （ ）?? ヶ 、 、?、 ．、 ヶ 。 、?? ? ??? ?、
??????ッ??????????
???
???? ッ? ャ
???
???? ? ??ッ? ュ
???? ? ?、??? ? ?ョ??、?????? ??、 ??ッュ?、 、 ッ?ッュ 、 ー ?、
??ッュ?????????????。??????、???????? 、?? 、 ッ 、 ???ョ ???。
?? ????、?????????????????ョ??、????
???。 、 、 ??? 、 ????。? ?????????? 、???? ? 。 。 ??? 。 ??、?? 。 、 、?? ? 。 。?? 。 ?。 。?? 」（ ）????
????????ュ???????????????????
????????
???? 。 ? 。
???? ァ ? 、 ッ
???
???? 、???????
?? ??、?????????
???? 、
??
??????
????
??、???? ?、 ? ?
????
?? ????ヵ ????、?????、?????????、???
（??）
???、 ??ョ ?? 。????? 、ョ?? ??? ??」（ ） ?。
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、??
?
? ???、?????
?????????????????????????????
????????、???????????????、??????
?
??。??? ??。
?? ????????、?? ? 。?
???????? ????????
????、? ? ???? 。 、 ヵ?? ?、 ? 、 ッ
??????
???????
?? ??。?? 、 、
????????
??
?
????
?? ?? 、 、 ?」（??）
?????
。??
?? 、 ???? ? 。 、??? ? 、 ッ 、
?
?? 、 。
???
??
?????????????
?、 、???
??
? ?ョ 、???? 、
?
?ッ ヶ 。 ヵ
?
?? ? 、 ョ ャ
??
?
??
???????????
?、
?? ???
????
??????????
?? ? 。 、?? ?、?? 。
?
?
?????????、??????????、??????、????ー
????、??
??。? ー ャ。
??、??（??）?????????。
??
??????ュ?????????????????????
?? ????????、?????????、???、???、????ー
????????????
????????? ? ? ??、 ??????
???????????????ッ???????
?、 ??? 、 ? ィ ??ー
??
ャ、 ? ? ャ、? ョ 。
》?? 、
?、?? 、 ? 。 ? 、
????
?? 〔?〕。 〔 ュ〕。
《????〉（??ュ???ヶ??ヶ???? ャ 、???ュ ヵ????????????）
?? ??????????????? ???????、????ー
??????、
?????? ョ ?? 、????
???? 」（ ）????、 ? ? ヶ?ャ 、 ッ 、 ?? 、? ョ?? ? 、 ョ 、 ョ 、??、 ???ョ ャ ? 、 ?ョ??、 ッ ョ???ャ ? ? 。?? ???ョ? ャ、 ?????? ャ、?? ??? 。?? 、 ?ヶ 、?? ?、
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???、????、???ョ??、??????ャ???、?ャ????、 ? ???。?????、 ? ??? 。???、? ? 、
???????????????????????????ョ
???? ?。?? 、ョ?? 、 ??? 」（ ）?????? 、 、??? 、 ャ 、 、?、 ャ ??ャ??? 、 ?
?????????
?? 。?。 、 ? 、 ャ?ョ ? ッ 、 、?、 ? 、 、 ッ??ュ? 、????? 。 、 、?? ?? 、 。 、?? ャ。 ??? 、???? 、??ョ 、 ュ ヶ
????????
?? 、 、?? ??ヶ 、?? ヶ ャ 、 、?? ?????、? ??ョ」（??）?????????。?????????ョ?????、?
?????????、??????????????、??????ョ?、 、? ?、
???????????
??? 、 。 ??????? 、?? 、 。??????? 、 。 ?、???? 。 。 、?? ??????、 、?? 、 ??ヶ?????? 、 、?? ?、?? 。 、?? ?
?
?? 、 ヶ 。 、?? ????、 、 、?? ??? 、 ァ ョ 」（??）??ヶ?、??、ョ???????????????、??
?????????、
??????????????????????? ?????????? ????ャ ッ ッ???? ?、
???????? ? ョ?、 ? 、 ?ヶ 、 、?? ? ュ ?ョ? 、 ???? ??? 、
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??????、?????????????、????????、??? ??、???? 、 、? ??ヵ、?? 、 ? 、 。?? 、 、 ヶ 」（?）、 ?????ョ ???
??????????????????ュ?????????
???、 ? 。 、?、 ??
?????? ????ヶ?? ヶ ? 、
?
???? ??? ?、 ?? 。
??
??
?? 、 ?? 。 ヵ、
?
?、 ??。 ? 、
?
?
?? ? ??????? 、 、
?
ー???
?? ?? 。 ?
?
?? 、? ィ
?????
??、 ャ 。 ? ?? ??
????
?? ?。 ? ? 」（ ） 、?
?
? 、? ? ? ァ?、 。 ? 、 、?? ? 。 ????
?????????ャ??? ?????ッ? ??
????、 ョ ?? ュ 、 、
??????????。????
??ョ???????????????????ュ????ョ
???、 ??????、?????????ヶ?、?? ョ? 、 ? 。??????? ァ 。 ????、
?
??、 ァ 。 ヵ 〔 〕?? 、 ???ッ?、??、 〔 〕 ョ 、
（???????）???????、????????????。??????、 、?。」（ ?）
〈????〉（???、????????、、???? ?、????????????????????）
?
??
??
?
??
?
???????????????、???????、?????????
?? ー??．????? ??? ??、 、?? 。? ??? ? 、????? 、
???????? ??????ヵ
（??）
???? 、 。?? ?????、????? ャ ?。
?? ???、????
???????? ??ヶ?
?、???? ??? 。 、 、?? ? 、? 。 ャ ュ。
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??????????。??????ョ?、??????ョ??。??? 」（ ?）、????? 、 、? ? 、 ?????
（??）
?。 、 、 ?? ?????ョ 。?? 、 ??、?? 、 ョ
??
??。 ? 、 、 。?? 、 。 、?? 、 。 、 ? 、
（??）
?? ?????? 。 、?? 、 、 ? 、?? 、? 、? 、??、 ヶ 。?? 、????? 。 、?? 、 ヶ 、 、?、 ??? 、 ? ャ?? ? 、 。?? ??? 、 」（ ）?? 。???、 、?。 。 ッ 。 。?? 、 ? ョ 、?? 。? 、? 。 。?? 、 ?????。 、 、ヵヶ 。 ュ 、? 。 、
????、?????????、?????‐、?????、?????、 ? 、 ?、?????、???????。??、? 。? 、 ? 。?? 、 。?? 。 、 、 、 ョ??。 ?。 。 、
???????
?、 ?????。（ 、 ? ）。 、?? ッ ョ 。 ? ?? ?、???ッ??、 ? ?」（ ） ? 。 、?ョ ?。 、 ? ? ?、ョ
??
?
?? ? 、 、
?
??
??
?、 ???、??
?
?? ?????? 。 ?、 。 、?、 ョ 、 ? 、?? 。 ョ 、 ? 、??、 ? ? 。
?? ??????、???????。????、????、???。??
???? ? 、 ??ョ 。 ??????。
?
????????
?
? ??? 、 ? 、????????? 、?
????????????????
????、? 「 ? ??、 ? ??」（? ）
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??????????ッ???ャ?????????????
?
?、??、???????。??、??、??ョ???????。?
???
?
??
??
?? ??? 、 ?? ?。 、?? 、 ???????
?
?、 ?? 、 ? 、????ャ 。
??
???、?????? ャ????????ッ、? 、
???? ? 。
?? ???????、?????????、??????、?????
????、 、 ッ ッ??? 、????? 、 ァ ッ ?。?? 、??????、 ヶ 、 」（ ）?ッ ッ 。 、 ? 、?? ? 、 ッ ッ?? 、 ッ ヶ 、 ヶ ???
????ョ???????????????? ??? ? ???????? ッ
?????? 。 ャ????、 ッ 。
?? ??????????。?????????? ? 、 ョ?
????。?????? ?
???????? ッ??? ャ ヶ
ョ??、 ョ ?、??? ヶ 、 ョ
????????、、?????」（??）??????????、??? 。? ?? ? 、 ァ?? 。 、 ? 、 、 ュ 、?? 、 ョ?ッ ???、???????? ? 、?? ? 、 、?? ??ョ?、 、 、?? ュ? 、
（??）
??ャ?????????????????????????
??????。
?? ?????????、????
?????? ? ???????? ァ ァヶ
??
???? ?ヶ? ョ
??」（? ）
???? ?
???、 ?? ?????、????、 ? 。 ? 、、???
???????
??
??
?? 。???? ? 、 、
?
??
?
?? 、 ?? ? 。??? ??
??
???
?? ?? 、? ??? 。 、 ?
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??、??????????????、????????????、?? ? 、 ?????、????????? 、 、 ?????、?? ??? ァ 、 、ィ? 、?????、??? 。 」（? ） 、??? 、 ョ 、?? 、
????????????????????????????
????、 、 、?ヵ 、 ュ ャ?、 ? ッヶ 、 ョ 、 ? 。
?? ??????、??????????????????ァ????
?。?? ????? 、．、 、 、?ヵ ? ? ?? ????? 。?? ? ?
????????????????????????????
??
???
??」（ ）???、???? 、?、 ????。
?
???
?
?
????
? ???????、??? 、 ??
??
?
????????
??
?
??、??? 、 、
?
?? 、?? ? 。 、?、 ャ 、 。 ? 、
???????、???????????????。
?? ???、?????ャ????、???????、???????ー
????、 ッ ? 、 ?????、 、 、?、 ? 、 ャ 、?? ? ??、 ? ??? 、 」（ ） 、 ?????ヵヶ?、 ?、?? ???????。??、?? ? 。 、
??
??ヵ???????ッ??????
ィ?ッ ?。 、? ヵ 》 ッー、? 、
??
?????????????????????
????、 ?? 、 ? 、??
??
???
???
?? 、 ? ?? ? ャ。
?
??、 ? ? ??? ?。 ? ッ ? 。
????????????????????????????
???、??、
（??）
???????
???????
???ー????
??
????、?? 、 、 。
?????????????
?
?
?? 、 ? ?。 、 」（ ）
?? 、?
????
????????
?、 、? ?
???
???
ー?
?? ? ? ??? ?
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?、?????、???????????、???????。???、
???
?? ? ?、????。
?? ???、????????????????、??、???
???????????????????????ヶ????
???、?? ?、? ? 。
?? ???? ?ッ??????? ァ ァ?ヶー
?、?? 、 ?、（?ュ ） 、
????ュ???ュ ???? ? ッ ュ
?????????????????????????????????
?。???? 」（ ） 、 、 、
???????????
??????ョ????????????????ェ???
?? ?、? ? 、??、 ? ． ? ??? 、 、? 、? 、????? 、（ 、?） ??、?ュ 、（ ） 。 ? ? 。
??????????????、? 、???
?? ? 、 ? 、 ?????? ?、???? ????????????ョ??????????ョ????? ??????????? ????、 ?? ????? ??? ???????? 〔 ョ 。??? 、 、 ャ?ョ ? 、 、 、?? ? 、 ? ャ 。 〔 ヶ
?
?ュ、 ??? ? ャ 〕（ 。
??ャ???????????、?、???????????ュ。???、 ? 、 ?????????? ? 、 、?? 、 、 ? ッ??）。」（??）? 、 ? 、?? ヶ ャ。 、? 、?? ァ 。 。ァ
（??）
?? 、 ッ 。??? ッ 。 、??、 ?ュ?、???、 、 、 ュ?? 、 、 、? ?ュ 、 、?? 。 、 、 。?ュ ョ、 ????、?? 。
?? ???、????ー
???、?ァ?ョ???????????ャ?????????
??????
?????????
??????、???? 、 、
?
?? ??。 ッ
?? ???（??） ? 、???????????。??
??、
??ッ???? ?? ? ? ? ャ
?ョ?? 、?? ? ?? ??? ? ????? 、
?????? ??? ? ? ???ッュ?
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?ョ????????????、?、?????????ッ???、?? ? 、、 ? ? 、?? 、 ??????????、??????? 。?、??? 、
?????????ッ???????????????????
???? 、 、 ?ャ? 。??? ????ャ? 」（? ）?? 。 、 〔 、 ャ
?
??〕 ャ。 、 。??、 ???ッ ??? 、 。 ?? 、 ッュ?? 、 、 ョ ッ ???。??、 ?、??? 、?? 、 、 ョ?? ???。?、 、
??ャ???????????? ?????ャ??
???? ?? 、 、
??ャ? ? ャ???????? ?ャ ?
???
??、 ? 、?? ????? ? 、 ．」（ ?）?、 、??? ュ?。
?? ???、??????????????????????????
????????、?????????????????????? ?????、??? 、
????
?。 ???、 、 。 ??、
?
??ョ? 。 ???? ? 。 ???ャ?? ヶ 、 ? 、?、 ? 、?、 ? 、 ? 、?? ?? ?」（? ） ヶ 、?? ?、 ? ヶ （ ）??????、
?ッ?????????????????????????
?ョ?? ?、 、 ? ? 、 ??? ? ?? 。
?? ???????、????、??、?
????? ??ャ?? ? ヶ
（??）
??????????、? ヶ ?、
（??）
?? ャ 、 、 、?? ョ 。? 、 ???、 。 」（ ） 。?、 ???、????? 、 。
?? ??ッ?、??ッ?、??ッ 、 ? 。 ? ッ?ー
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??????。????????????ョ??。
???〉（??????????ュ??ェ???ヵヵ???????ヵッ?ャ????）
??????、???、???ッ??????????????????
?????
?????、??、 ???? ?????
??
?? ? 。 、?? 。 。 ?? 、??、 ッ ???。（? ???、 ）。???、????? 、 ョ 。?? ? 、 、???、 、 ョ 。 、?、 ョ ??、 、 ョ 。 ヵ?、 ? ョ 。??? ? 。」（ ） 、 ??ョ ? ??? ョ 。 、 ョ
?
??。? ?? 。 、 、 〔 〕???? 。 ャ ? 、?? ッ?????、? ???
?????????????????????????????
????、 ????。 （ 、 ）?? ョ 。 、 ョ 。 、??、?????? 。
〈????〉（??????、??ョ???、??????ョ?、??????、????、????????）
?
（??）
? ??????????????????ァヶ?ヶ??ョ????ー
??????????????ヶ?。??ョ??ョ???、????? ヶ 。 ???」（? ） ? ? ? ??。??ョ?
（??）
?? 、 ?? 。??? 、 ? ?、 ョ?? ???、 。 ??????ヶ 、?? ??。
?? ????、????? ??
???? ャ 、 、?? 、? ?? ??、 、 ュ ? 、
?
?? 、 、?? 、 ??ョ? 、 。 、?? ? ? ッ ヶ 。??、 ?。 、
??ョ??
?? ッ??。? 、 。
???????ョ????
????? ??? 。」（ ）
〈????〉????（?? ? ? ? ??? ? ?。? ??????、????????。???????????、????ャ。????、??ョ???）
?? ???、??????????????????ヶ 、?
????｜ ? ? 、ァ
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??ヶ??、????????。?????????。????、??? ョ ?、 。 ? 、 、 ? 。
????????
?? 。 、 、、
????
?? 、 ? 、
?????
????
?????
?。 、 ???、????? 、 、?? ? ョ 。 ョ?ヶ ョ 、 、 ュ?? 、 、 ? ?????、?? 、 。 、?? ??? 。 ???、 」（ ）?? 、 ?。??? （?、 ?? 、? ????? ? ）。 、
???
??。 、 、 ョ 、?? 、 、 ョ ?。 ? ??? ッ ッ?? 、 、 ッヶ 、?? ?????。（ ? ョ 、
?????
?? 、?? ）。 ョ 、 。〈??〉（????????ヶ?）。???????、?????????、????? 、 ? ?? 。 、 ッ?? ョ ? 、 。 、
????、??????、??????、????????????
?
?、 ?、〔 〕 ? ???。??????、???????? 、?? ? ?? ? ャ 、?‐、 ???ッ? ???? ヶ 、 ? 、?、 ャ ?? ? 、 ョ ?。??ョ? ? 」（ ） ??? 。?ャ、 ャ。 、?? 、 ヶ? 。 。 ョ?? 。 ?、 。 、 、 。?? ョ ? 、 ッ??ョ 、 ?????? 、 ヶ 、 ッ?? 、 ? ョ 、ッ? ョ 、??? 、??ヶ 、?????ッ 、 、?? 、 ?? 、 ヶ 。 、?ッ 、?ッ? 。 ? 、?? ? 。 ? 、 。 、?、 。 ??? 。」（ ）
?
???????、?????????〔?〕?。??〔????ャ、???
???? ?、 、 ッ ? 、
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????????。?????、???、
??????????????????????ヶ?????
（??）
??、? 。???? ? 。 ???、?????、?? ?〔 ??? 。? 、 ?ッ、? ョ 、?、（? ? ） ョ 、 ヵ ?ァ??。（? 、 ??? 、 ? ョ 、?? ? ?? 、 ?、 ッ ）。?、 ? ョ
?????????????? ???ァ????
ョ???、? ャ。 、 、 ?
???? ッ ッ ?
???
?
??
?、????、 ? 、???、 ?、 ?? ?????、? ?
??
???????
?? ????? 、 」 ）?、 ? ? 。 、
（??）
?? ? ョ??、 、? 、 ヵ ?ヵ?? 。 ッ?ッ 、 、? ??? 。 、???、???、
?????ョ??????ヶ ??? ヵ
??、? ョ ィ
?
?? ? ???? 、〔 〕、 ヵ??ョ ? ョ
?????、??????????、???????、???????? ョ? 。???????、????。 。
?????
??、 ??。? ??。 、（ ）? （??ヵ?
?
?? ）」（ ?） ? ??? ョ??? 。 、 。 、 。??、 、 ョ 。 、?? ?。? 、 。?? 、 、 ? 、 ァ 。?? ョ ッ ?。 ?? ????? ???????、
???????????????ャ????????????
???
???? ? 。 ??、? ??、 、???? ? 。
????????????????????、????ィ??、?????
?????‐、?? 、 、 ? 、」（?）
??????????? ?????? ????????????
????、?????? ッ?? ? ャ、 ? ィ 、?? ? 、?? 、 、 ョ 、?ョ 、 ョ 、ョ ?? ?? 、
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??、??ョ???、?????、?ッ???ャ?????????ャ、 ? ???、????〔????????? 、 、???? 、 ? 、 ? 、?? ャ ョ 、? ? 、??ョ 、（ ??? ? 、 ??? ? ?ョ?） 、 ャ 、?? 、 ? ?」（??）????、?ョ?????、???????ャ??????
???、 、 ョ 、?? ? ョ 、 ??ャ?ィ?ャ 、． 、??? 、 、 、?? ァ?? 、 ? ? ャ ? 、?? 、 ?、?????、 ?ョ? ヵィヵ????ッ 、 、??? 、 ? ?、 ョ ョ??ェ?、 ッ ?、?? ョ 、 ?? 、?? ? （ ） ュ 、 、?? ????? ? 、
???
??
?? 、 ヶ ?? 、
??、?????、???????????、???????????? ィ? 、 ? ?、 ョ?? ッ 、 ????ヶ?、 ??????????、 ッ 、 、ォ?? ヵ ャ 、． 、 ??、???、???、??
??
??? ッ? ?、
??ョ??
?? 、 ョ ?? 、 〔
??
?? 〕 、 、?? 、 ???? 」（ ） 、 ッヶ? ? 。 。
?? ????、???????、???????、????????ヶ
????????? 、
?????????????ッ????????????ョ?
???? 。 、???。 ? 、?? ???。?? 、（? ）、
??
?? 、 。
〈????〉（??????、??????、??????）
、??????ャ????? ?ャ???? ? ッ?? ?、? ?? ?
????
????
??? 、????、〔 、 ?? 〕???（ ） 、 ?????、? ? 、?? ァ 、 、
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??
?、????????、〔?〕、??」（??）???、???、???? ? ?????? ?? ? ヶ??? 、 ?? ?? 、
??
?? 、 ッ 、???????。?、 、 ??、 ャ?? ? 。 ? ャ ョ ィ??。 、 、?? ャ。 ャ???、 ?ャ???? 。??、 、????? 。 ァ ヵョ?? ュ。 、 ョ ャ? 、 ?ャ ョ 。?? ャ ?、???ョ 。 ヵヶ?? 。 ヶャ 、 ヶ 、?? ョ 。? ? 。
（??）
?」（ ）????? ?、 ェ 、 ェャ?、 ? 、 ャ 、 ョ 、?。 ? 。?? ? 、 ョ 、 ィ 、??、 、?? 、 ??ッ??? ョ ョ ョ
??????????????
?? 。 。 、 ????????????? ? ? ッ? ????? ?? 、
（??）
????? 。 、 ァ
??????????ョ??ョ??????ァ??。??、?????? ? 。 、 ? ?、 ヵ?? ???。????? 。
〈??ー????〉?????ヵィ??ャ???????????ョ???ッ???（????、??????、?????????????????
????????? ??、?????????????????ュヵ??? 、 ? ?、????ョ??? ??、 、 ? ョ ? 、?? ?ュ?ャ 、 ? 、 ヵ」（ ゥ）???ョ 、 ??、 ? ? ? ）
?????????????????????ヵ????ィ????? ??????????? 」?
??
（??）?????????、?????。??????。??????????、?????????????ッ?ヶ??
?????????????????????????
??。 、 ? 、??ッ?
?
?? 。 、 ?? 。?? 。 ? ??、? 。 ッ 、??ヵ?? 、 、 。 。 ??? 、 、? ?、 ??、??? ?ャ??、?? 。 ? 。 、 、?? ??、? ョ 。?? 、 ?? ? 。
???????????????ッ?????ッ?ー
?? 。 、 ?
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???ッ???? ? ョ??ァ?。?、????????????。???
??????
?? 、 ???、? ?」（ ） ?????? ??? ー 、 ? 。
?
?ッ ヶ ヵ 。 ? ??、????ャ〔????、???????????。????、?ャ???????ィ?? 。????、ァ ? 、 ? 、 、
?????????ッ??????????ュ????ャ???
??、ァ ? ? ?? ョ?ャ ャ? ョ 、?ァ? ? ヵ? 、 、 ? 。???ィ ??、??? ッ 、??ャ。 、 、 、
ァ????????????????ッ?????????????
ヵ? 。 、 、??? 、 ュヶ ?? ?
（??）
?ャ。 、????ュヶ 、?? ュヶ ? 、 」（ ） 。 ???、 ッ ?ァ 、?ッ?? ???、? ? ? 〔 、??? ?。? ??? 、 ? ???。 ッ 。 、 ? 、?? ? ?、 ? ??? 、
?
?。 ? 、 。 、
?ヶ???????????????ュ???????????
??????????????、???????ョ????、???? 、 ??????? ? ?、 ッ ?ュ? ??、?? ョ? ???。? 、??? ァ 、 ? 。?? 、?? 。??? ョ ??、????、 ? 、??ヵ ??。?? 、 」（??）???。??????? ????? ?
?ョ?? ?????。 、
???????????????????? ? ョ?
??、? ? ? 、?ョ ッ? ァ ? 、 ｝ ???。???
????
?ヵ ? ? ???、?? ? 。〔 〕
〈????〉（????????????????????????? ???）
?
???????ッッ???????????????
? ?????、????、??????????????????
?????ッ?
???????
? ????? ? 〔 〕 。 、
????????ッ??????ッ?????ッ??????
?????
?、 、 。 、?????
??????
、?????
（??）
? ?。??、??、?????。 、 、? ヶ?? 、 ? ?、 ?、 、? ?
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??
??、?????????、??、????????、?、????
?????
?、 ? ?????、? ?、 ? 、??????」
???????
（??）????????????、?、??、?、??????
?。?? ? ? 、 ッ? ? 。 、 ッァョ? ? 、 。 ? 。??? ?、? ? ?、?? 。??、 ?ッ? 。? 、 ッョ? ? ョ 、 ? 。 ッ??? ? ッ ョ 、?? ???ョ? 。
〈????〉（ 、???、????????????????????????????????）
〈????〉（?、??。?、??。 、? ）
?? ????、????????????????????????、?
??????????????? ?? ???? ?? ???? 、??
?
? 、 〔 〕 」（ ） ??、?ヶ
（??》
??ョ 。 ?、 ? 、 。 、 、 、?? 、 、 ? 、 、 、 、?? 、 ? 、 ョ 。
?
?、 。 、? ? ?
?????
?
?、 ? 、 、 、 、
??
（??）
??????、??ョ?????????ョ???????。???
??
（??）
?? ? 。 、 ?、 ?
????
?。 、 ? 、?? ? 、 。?? 、 、
???????????????
??。 ?????? 。 、?? ???。?? ?」（??）??? ? ? 。 ??、?? ?、 ?ョ? 。 、〔 ?、???? 、????? ョ 、 。
???
?? 、 ッ ?、 ョ 。
（??）
?
?? ッ
???????????????????????????????
?。 、
?
?? 、 。? ョッ 、 。?? 。 ? 。 ? ァ 、 ヵ?? ? ???、? 、 。
??????ァ??ヵ?ャ??ィ?ッ???ヵ??
?? （ 〕
?
〔??〕????????。??、???????????????
?
??。?、 、 ??〔 〕 ?。 ??」（ ）?。 ? ? 。 、（??）? 。 ャ?? ? ???、?? 、 。
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????
?????、????????。
〈????〉（ ??????????????）
?
（????。?? ?。 ? ?? ）
?? ???
??????????ャ???????????????ッ??
?????、???? 、 ??????? ??。??、??? 、??????。 。 ? 、?? 。 ? 、 。 〔 ???????? 、 ? ? 、 、
?
?? ? ??、 、〔 〕
〔??〕??〔??〕??〔??〕?????????」（??）???
???ョ 、 。 、?? ? ッ ????。 ? ?? 。
?? ??????????、???????? ? ??ャ???ー
????
???、????、????????、???????????、
???? 、 ッ??。 ?、? ー、 、?ッ??， 。?ッ ? 。 ッ? ‐ 、?? 。 。?? ?、 ?〜 ?? 、 ? ↓。
〈????〉（????????ャ????????????????????
??????????????????ッ???????????）
?? ?????ッ???????????????????????ー
???ヶ????、???????ャ??????。??、????、 ?。????。 、 ???、?? ?ョ ?。?? ? 、 ? ッ ?、 ャ。 ? 」（ ）?? 。 ??、 ョ 。??ッ 、 ?? 。 ヶ ッ
??
?? 、 ?? ?? ? ァ? 。
?? ????、?????、?? ? 、????? ヶ 、
〈????〉
?
?????????????????????????
? ?? 、（ ???? ） ??
??????
?????、???????????。????、?????、?
???? ョ ?。?????。 。〔
?
??ュ 、 ? 、 〔 〕???? ???ー、 ?????、 ???? 、
??????????????????ッ?????????????
?? ? 、?? 。 ?? 、 ョ 。 ? 」
?
（? ） 、?? 。 。 。??? 、 ? ? 。 、?? ??? 。 、
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??????????????????????〔．?????????、 ョ??。??ァ?? ???????? ョ 。 ョ ?、?、
??????ッ?????????????????ァ??????? ? ?
?ョ?? ????? 、 、???? ?、 〔?〕 、 、 、 、?? 、 、?、 ???? ? ヶ 」（ ） 、??? ?、 ァ ??。???? 、 ヶ
?
?? 。 ? 、 ? ?? ??? 、 、 、?? 、 、?? 、 ュ 、
???
?? 、 ュ? 、
?
?? ??????、?? ? ャ?、 ???? 、 、
????????????????????????????
?、??、
???? ヶ
???、 ? ????」（ ）、 ? ?
?、????、???????????????????、?????? ?、 ? 、 、?? 、 、 、 ??、 ? ????、???、??? 、?? ? ??????ャ、??? 、? ? ? 。 、?? ュ ? 、? 、??、 ??、?? ?? ?、 ィ
（??〉
?? ???、 、?? ?? 、 ィ 、?? ?? 、 、 。?? 、 ? ??? 、 ?? 、 、?? 。 」（ ） 。?。 、 ?? 、?? ? 、 ュ 。?? 、 ャ? 、
?
?? 、〔???〕 ョ?? 。 ??????、 ュ?。 〔 ァ
?
?? 〕 ??? ョ 、（ ）?? ?、 、 ョ
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（??）
?????????????ョ?、????（?????）?????? 、 ッ ???????? ? 。 ?
?
?? 。 ッ 、?? ャ 、 。 ??????、 ョ ? 。 ? 、?? 、???? 」（ ）、 ?? ョ 。? 、?? 、 ???。
?? ????、?????、?????????、????????。
??、? 、 、
??
?? ? 、 （ ） 〔 。 〕
?
??〔 〕 ??。?? 、 、?? ュ。 、?? ? 、
（??）
?? 、 、 ッ ッ
?
?? 、 ??????? 、 ? ?（?
?
?ェ） 。 、 ャ? ヶ 、?、 ? 。
?
?? ? ヶ 〔??ッ 、
????????
?。?? ? ?、?? ョ 」（ ）
?????????ッ、???????????ュ???
???? ? ???ャ。 ? ? 、?。（ ? ? 、
????
???）???????????????（?????。???、?
?
?、 ャ? ッ??、????????? ）
』?????、?????、?????、???、?????ィ???、
???? ー 、 、??。 〔 、??〔 ???、??? ョ 。（ ?、
?
????? ???? 。 ? ? 。 ）、?? 、? ? ? ??
?
?? ョ （ ）、 〔 ッ 〕、??ッ ヶ 。 、
???ッ、???ョ??????ュ????????????
?
〔??〕????ョ????、???ッ、」（??）????????
?
??、???、 ョ????? 〔? 〕、?? ?、 、 、 ッ
?
??、 ョ ??、 、 ョ?? ??。 、 、ァ? ョ 、?、? ?ョ ?????、? 、 ?? ?、 、??、 ?? ? 。 。
?? ?????、???????????????????????ー
???? ? ? ? 、 。
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???、????。??????????????。????????? ???????。 、 、 ? ?????? 」 ） 〔 、 ャ
?????????
???。?? 、? ョ ッ ュ 、
?（??
?? ァ 、 ?????ョ??ュ ョ 。 ? ?、?? ? ? 、 、〔????????????????、〔??〕???????、??
?
???? ??。
?????
????
?????????????????
??
??
???
?? ???????
。?
?? ?
???????、??????????。?????、?????
（??）
????ァ」（??）??、????ヶ ョ ?。?? 、?? ョ ?、?????? ョ ?、 。?? 、 ? ?。 、 ャ?ィヶ 、 ? ?。 、?ョ ?。 。 ッ ??
?? ????〈??〉?
???? ????ヶ?。? ?、?? （ 、 、ョ? ? ?、? 。
??????????????、?????????。????????ョ 、 ???ョ??。????? ョ 、
????
?? 。 ? ? ョ 、 ??? 。 、 ョ 。 、?? ????、???? ッ、 」（?） ?。
?? ???????、?????ョ?????、???????????
???? ???（ 、 ??）。 ． ッ???? 。 ? ???ョ 、 ? ッ??ョ 、 ?? ョ 。（ ） 、
（???
??。 、（ ?? ） ヶ 。〔 〕
??
?。 、 、 。 、 、 、 、
??、?
?? ヶ 。???、? 、 。 、 、 。
?
??
?
? ??????????、??? ???、??ョ????????
?、?
ー??
???? 、 ?? ????? 、 ????? 、 ??? 。 、?ョ ?」（ ） 、?、 ? ?、?? 、
??、??????????、??????????????
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?????。???????????、???????????????、??????、
???????????????????????ョ?????
ョ??? 、 ? ??。??、 ァ ョ ??、? ???
???
?〔 ? 〕 、 ? ァ ャ。
?? ???????、?????????????、???????ュー
?
???。
??????????????????? ッ
????ャ ? ?。???????????? ??? 。」（? ）
?? ?????????? ュ ????????ー
??????????????? ュ ャ
???????〉」（??）
?
??????????????????????????????
? ???? 、 、 ? ??
????????
（〔????、???、???????????????????
（??）
?）
????ぁ??
?????、????????????ヶ?、????? ???
????
??
???
ョ????、?? ョ 、????、? ? 、??? ? ? 。 、? 、
??、????????、????????、???、???????? ? 、 ? 、 ? 、 ?
??
?、 ?、?、?????、??? ? 、??、 ッ 、 ー 、 ??? 、 ?? ュ?、? ? ?、????
???
?? 、???、? ャ、 」（ ?）
?ッ?
??、 、 （ ） 、
??????
????????????????????????????、
??????????????
???? ョ 、 ??、 ョ 、 、 ョ
???????????????、?
?、 ? ???? ? 、? ? 、?ッ ??ッ ?? 、 ュ?? ?ュ ? ー、、 ?? ョ ‐、?ヶ 、????、 、?? ? 〔 。 、 ?
?????????ョ???????????
?? 、 ?? ョ
?
?? 、??? ? 。? ーョ 〔 〕?? ? ? 、 ャ。 〔
?
?? 〕 ? 。 」（ ）
?
?? 〔???? 〕 ?（ 、 、
?
?? ? ? （ ） 〔 〕
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??、??ァ?ヶ???、????????????、???????ュ ? ???????????? 。 ? 、?? ? ?、 ョ 、 。?? 、 。 ? ? （ ）。?? ??。 ?、?????ョ 。（ ）、 。?〔 ?、 ョ 。（ ） 、???ョ ?〔 。 ? 、 。 。????、??ョ ?? ?
（??）
??（〔 ? 、?、 、?? ョ 、?? 〔?? ? ）。 、 ? ? ??、
?
?? ァ ョ 。 ???。 〔 ??〔 ? 、〔??ョ? ???」 ） 、 、 ョ 。（ ）
?
??、 、 ? 、 。
?
??、??、?? ?? 、
????
ヵ? 。 、??? ャ? 。 、 ??? ??? 。 （ ? ）?ッ 、 ッ?? ? ? ヶ ュ 。 （?? ッ 〔 ? ? 。
?
?????〔????????〕、??????。?????、???? ョ 、 ? 。 ?? 、 ョ? 、?ッ? 。 、 、
ーー
?、? ッ?????、????ッ???? 、
?
??、?ー （ ?） 、 ? ? 、 ? 、（
（??）
?? 、 、 ????
ー?
??、 ??? ） 、
?
?? 、 、 、?? ? 、
?
?? 、 ?? ?、 、?? 、 ??、 ??? 。 ? 、 、 、?? 、 、 、?、 ??? ??? ?。 ??、???? 、 。（??、 、 ??、 ッ ）。 、?、 ? 。 、? 、?ョ ? ァ 。?? 。 、 。?? ?。 ? 。
????????
ヵ? ?、?????。? 、 」（ ）??。 。 ? （ ） 。
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?????、?????????。????、????????、?
????????
?? 、 ? 。??????? ? 、 ? 、 ョ 、
????????
?? ?? ?、 、 ョ 。 ????〔ヵ、?? ? ? 、 、
?
?? 〔 、 〕 、 、 ャ、 。?、 、??、? ?? ?ヶ??、（? ??）、 ? 、 ??。 ? 。 〔?? ? ? ??。 。 ????ッ ? 。? ?。 ? 、 ッ?、 ? 。 ッ 、??ー? ョ 。
〈????〉?（?????、??????????。????、???????、??、???? ????????、?ッ????ァ?? ???? ?。??）〈???〉〈?? ???〉 ヵ ォ ?? ? ォ ?ュ?ヵ?（???、??? 、? ?? ??? ?
（??）
???、 。? 、?? 。????、 ? 。）（???、??、 ? ）〈????〉?
（?? ? 、?? 。?????? ?????。???? 、 、 ? ??ュ 、 。 ? 、 。
（??）
???、??????。????????????）
?、 ????、????
．．
???? ? ??????
（??）
?????ッ????、?????、??????????、????? ? ? 。 ヶ 。?? 、 ????????????、 、 、?? ??? 、 。?? ッ ャ 、 、 ヵ?? ??。 。 ?????
??
?? 、 ? 。?? 、 、 ? 。?? ???? 、?? 。?? 。 ?? 、 ョ 、??、」（??）? 。 （ ） 、 、?? 、 ????? ー 、?。 。 ? 、?、 ? ? 、 。 、?? ? ???? ? ー ヶ ャ??。 ??、 ? 。 。 、 ヶ?? 、 ョ 、 。（ 、
（??）（??）
?? ョ??。 ? ヶ ）
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?????。（???、????、??????????ヶ?。???）??? ?。 。 ??? ???、 ヶ?? ?。（ ?、 ? ?? 、 ??? 。 、? ヶ ）。?????? 、 、． ? 、 ョ?、 。 ??? ッ ヶ??ョ? 。 。 ?ョ 、 。 、?、 、 。 ヶ ? 。?? ? ?????、? 、 。 、?? ッ 」（ ）? ?? ?? ァ?、 。 、
??????ッ????????ョ???????????????? ?
??、? ?
???? ッ ?
???? ? 。 、 ヶ?? 。 ?、? ???
????????? ?ァ ?? ヶ?
???? 、 ????
????? ッ?? ?? ? ??? ッ ッ??????????????????????????????????ヶ??????
???
? 」（ ）?? ??? ?
???、???????。
?、 ????????ー
?????????????????????ョ????ッ????? ? ?
??????、?????。???、???
???? 、 ャ
?ョ?? 、 ?、???????、????? ?????、?? ? 、 、 、?????? 、 。? ??、?? ャ、 ??、 ??????? 。 」（ ）??、? 、 ???? ? ッ ヶ ャ。〔???????????、、???????????、?????
?
???ッ 〔?ャ〕??? 、 、 、?? ? 、 ョ 、 、?? ?? ? 。 、?? 、 。 、ョ? 。 、 ョ
????ヵ??
??? 、 。 、 ョ?。 ?????、? 、 。 ッ 、?? ? 。 ? ??? ヶ 、? 。
??
?? 、 ヶ 。 、 ?
???
?? 、??? ? 、
?
?? 。 ???、? 、 」（ ） 、
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?????、????????、??????????????。??、 ????? ャ ????? 、 〔?
?
?? ?〕 ????? 。
???
?? 、 、 ?? 、 ????、?? ッ 。 ? ? 、??。 ? ???、 ャ 、?? ュ。 、
?
?? 〔 〕 、?? ?、??? ? 。
ョ???????????????????ョ???????
???。 ?????、? ャ。（ ）。
??
?? 、 。?? ????? 。 ?ョ ョ 。 〈 〉」
??
（??）????。????、〔??〕?????。??、????〔?
???、 ョ 。 ョ 、 ョ 。?? 。?? 、 ョ ョ ?? 。 、
?
?? ?? 、???〔 〕?? ョ ? 。?? ? ? 、 〔 〔?? 、??、 ???? ?ョ 。
〈????〉（ 、??????。?、????、????、??、??????。??????。???????????????? 、
?????????、??????????、?????????? ョ ???ャ。?? ? 、
???
?? ョ ?、 、???? ?? ョ 。）
?? ??????
??? ??????
〔????????????????????????????????
??????????????。?????????。???、??
?
?? ャ 。 ? 〔 〕 ? 、??? 。 」（ ） 。????????、
?
?? ャ 。?????? 。?、 、?? ?、 ャ 、 、 、
?
?ャ ????ョ? 、 〔 〕 、?? ? ? ?ッ????? 、 ????
?
?? ャ ? 、?? ョ?。 、 ?。?? 、
????????ョ???????????????? ャ
?ョ?? ? ?????。 ? ? 、??」（ ）??? 、?? ? 、 ?
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????。
????????????????????????
????
???? ??ョ????? ?
???????。
?? ???
???ッ?? ??????????
???、???ッ 、 ヶ 、??????、???、?
（??）
?? 、? ッ 、 ッ??? 、 ? ??」（??）? 、 ヶ 、? ??? ョ 、 、 ヶ ? ッ
（??）
?ョ 、 ????。? 、 ?、
????????????ッ?? ??? ??? ??? ? ???ー? ?
??????????????????????
??? ? ? 、????? ????
????
?
? ??? ?
?????????????
???
?? ? ?? 、
??? ?ッ ? ?? ッ?
?ッ????ッ ?
?? 、
??????????
???????????? ??ッ?????
?? 、???? ??
???
???
??
?↓ ? 。 。??? ??
???
?
? ↓ 」（ ?） ? 。 、 ?
???
??
????????、???????????????????????。 、 ????????? 。 ョ
??????
?? 。〔 ?〕???、 ? 。???? 、?? ??。? 、 ? 。?? ョ （ ） ??
?
??、〔 ?〕??? 。 、 ュ 、
?
??（ ） ョ 。????、 」（? ） 、 ?
??
?
????? ?????????????????ョ???ョ
???、 ?? ?? ュ
』???????、??????
???
ァ????
?????????????
???、?? ? ッ、 ? 、????、??? ??、 ? ョ?? ? ? 。
???????
???????????????
．??。??
???、 ???? 」 ）?? ? 、 ?? 、?? （ ） ュ ? 、 。?? ?。 ッ 、 、 ッ? ャ??。
?
???????????? ???ョ 。
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???????????。????
??????ッ??、???????ョ?????????????? ?
???
????
????
????
???? 、．、???ョ 。 。? ???????、
?
?ョ 。 ッ 、 ????。 、 、?? ? ???。? 」（ ） 、 、 ?????、 、 ? ?。??????、 ッ 、?? 。 ? ????
?? ????、?????
?????????????????????ョ? ? ? ???
?????? ? 。 。??、 、?ョ ャ。 、 、?? ? ???、????? ?
??????????ッ??
?? 。??。 、 ??、? ? ?ョ 。 ョ?? 。 ュ???」（ ） 、 。 ョ
????????????
?? 。 。?? ???、
????????ョ????????????
???? 。
????????。???。???????????。???、??
????????????、????????????
??、 ? ? ?? ? ? ??
（??）
?、 ョ 。 ? ァ ッ?? ? 、 ? ョ 。?? ? 、 。 、?、 ョ? 。?? ???? 、 」（??）?????。
?? ?????、??????
???????????????????????????ッ???
???ョ?????
? ? ???????
????
??? ヶ??? 。? ー 。 ー、 ? ??? ?ョ??、 ? 、 ヶ ョ 、 、?? 、 ?????? ?ヶ 、 ヶ?? 。 ? 。? 。?? ??? 。 、 ヶ 。 ? 、?? ? ャ。 ヶ ヶ
?
??、〔??〕??? 、 、?? 、 ? ? 、 、
（??）
?? 。 ????」（??）
?? ?????、????
???????????????????????????
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???、???????ーッ?????、???????、???、?? ? ッ ?? ッ ? ???、????ッ?? 、 、? ? ー?? ??、?? ? ィ?? 、 、 ???? ッ???、 ュ、 、? ? 。?、 ッ ーッ 。 ヵ?? ? ?? ????。????? ッ 、?、????」（ ）
?????ャ???????????ッ????????ッ???????????ヵ????ヵ? ? ? ?
???? ? ッ 。〔 ? ー、?? ァ?? ???? ? ??、 ャ?? 。 ッ ? 、?? ッ ョ 。?ッ ?、???ョ 、 ? 、?? 、 、?? （ ッヶ 。 ）
?
?? （ ）????〔?〕（ 〕、?? ? ヶ 。 ァ 、?? ???? 。 」（? ）?? 。 ョ ? 。
?????、???ッ????????、??????????ヵ、?、 ? ? 、 ? 、 ッ ィ?? ? 、 、 ッ ィ 、ッ? ャ ッ
（??）
??? 、 ??? ? ??ヶ??ョ ?、???、 ョ ???????????ヶ 、
??????
?????????????????
??? ??ャ? ? ?? ?ォ?ェ?????????????ヵ
?? ??
??? ャ ? ォ ? ???ヵ?ヵ?ョ ヵ
??
??? ッ??? ? ヵ ? （ ???ヵ?
?? ????????? 」（ ）
?????ヵ?
?〔??、????、 ? ? 、 、 、?
?
?? ? 。 ? ??? 。 〔 〕??。 ? ??? ャ ? 、?? 。 ッ? ? ? ???。（?????、 ????ヶ ）。 、 ッ?、 ? 、 。 ? 、
?
?? ? ????? 、〔 ッ ィ 〕
??
?
?。 ? 。 〔 〕????
??
??、、 ッ??ョ?? 、 〔 〕 〕?? ??? ? 、 （
?
?? ）、 〔 〕 、 （ ） ヵ ヵ
（??）
?? 。 ? ?????ヵ ?? ャ
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???。????〔?〕????????、??????〔??????? ? ? 。 ョ ?ッ 。
?????
?ッ?? ? ??、? ? 。 ? ?、??」（??） ? 、 ョ ?ヶ ? ァ 、 ョ?? ? 、 ッ 。 、 、??ョ 、 ョ ョ 、?? 、 ヶ 、 ? 、?ョ ョ? ?、 、
??????????????ョ?????????ァ????? ???????????? ????
????、? ? ッ 〔 ョ?? ョ ? 、 、
（??）
?? 、???、 ?????ョ??ヶ?? ァ? ァ 、?? ヶ 。 、 （?? ョ ?? ョ ）、 ? 〔??? 。 ? ッ??? 。 」（ ）?、 ?? ョ 、? ? ? 。
（??）
?。 ? 。 ??? 。 、 、??。? ? 。 、?? ョ、 ?ョ ? ?、?? ， ??? 。 、 。
??????????????。???
????????????????????????????????
???? ョ ョ 、 ? ????、??ョ???ョ ョ 。 。
??????? ッ ッ ?????? 」（??）
?????? 、?????????????。????? 。
??????? ?ァ? ョ?????
?????? 。 ?。????? 。
?
?? 。 ョ ?（????）? 、（?? ）。??、??? 、 ?、
?
?〔 〕 、 、?????。
???????????? ?? ??????? ?????
?ッ?ュ?? 。 ???? ? 。?? 。（????）。 ? 」（ ?） 。 ? 。?、ヶ ? 、?? ??????ヶ
?????????? ?ョ?
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???
??????
???????、????????。???????。???????? 、????????、 ? 、 ?
?
?、 ???ョ ? 。 ?? ??、 〔 〕??。? 、 。 ? 。 。?? 。 。 ???、?? ョ 。 。?、 。 ? ??。? ? 、 ァ?? ?????ョ ?。」（ ）???
?????????ョ????ョ?????ョ??????ヵ? ?? ? ? ?
???
〔???? ??〕??????、??????ヵ?ョ????????。??? ー ョ 。 、?。 ? 。 。?? ?。 、 ァ ヵョ? 、 、 ? 。 、??? ッ 、 ッ ッ ョ 、 ッ?? ? 、?? ? ?。?ッ??????、 ??? ッ （?） 、 ヶ?? ?、 ッ （ ） ャ 〔
?
??〕（ ） 、?? 、?? ?? ? 。
??????。（??、??ョ?????ョ??????、??、）」
（??）
〈????〉（??????。??????。???????、?????ィ???。?ッ???、???????????、?????。???? ?ッ? ッ、? 、 ? ッ、 ????。）
〈????〉（???????????、????????ャ???????????? ? ?????? 、?、 、 、?? ? ????。 ? ョ 。??ッ ???、????。）
〈?????〉（???、? ? ??? 、 ?
??
?）
?
?
ーー
?????
??
??????、?????????????????????
?????ッ??? ? ??ッ?? ッ?? ?? ? ?????????ッ??????ョ ???ッ????????????????????????????? ?? ????????? ?? ?? ?? ?
?????
?
?
????
??????
???? 、 、 ュ
卜
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????、?、???、??????????????、?????
〔??）
?? 、 ? ? ?????、???? ?ァ? ヵ ? ? 」（ ） 、 、 、???????? 、ヶ 、 ? 、 、?? ?、
??????????????????????????????? ?????? ??????
??
?
?????、 、 、 ? ョ 、?? ヵ、 ???? ?ァ?? ッ ? 、?? 、ヵ、? ァ ョ ???ィ 、、 ョ?? ?? ュ ?
??
????
?
?ー
??
ィ? 。??、 、 、 、 ? 。
?????
????
?
?????ッ???
????ゥ???
???、 ?????、 ? ?? ?
???? ????ッ????????????
?? ?」 ??， 、 ?? ???? （ ）?
??
??? ?
? 、 、 、 、
??????
???????
?? ? 』?、? 、
????
???
?
ーー
?
?
?、 、 ? 。
???
ッ???????????
?? ? 、 ? ? ???
??????
????? ??
??、 、 、 。?? ? 、 ???、 ヶ 。 、 ?
??ィ???ャ。???????ュ??。????????。????? ? ?? 。 ? ? 、 。 ??、 、（ ョ ??。?）?????、ヵ? ? ョ 。?? ????、??? 、? 」（ ）
?ヶ?ヵッ??ヵ??????????????????????
??? ? 。??? 、 、?? ?? ?? ? ッ ? ? ? ? ? ??? 、 、
???????????
??
?? 、 ?
?ヶ??????????????????????????????????ッ?????????????? ー、? ???? 、 ????? ッ????? ? ャ ???? ??? ?ッ??? 、??．?????
??????、???????? 。 。??、 ッ ?、 」（ ） 。 ャ??ィ 。 、 、 ョ 。?ァ ???。???? 。
?
?????????????
? ????、??????????????
???????????? ?? ?? ????? ?
（??）
（????、??????????? ??????????
???? ?? ）
???????。???????? ョ 。??。 、? ?。 。 ????、
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?????????????。
〈????〉（??、???????????????????ョ??。??、???????????）
〈??〉（?、?????? ）
?? ??????
?????? ???? ??????????????」（ ）
?? ???? 、?
???? ? ュ ョ ヶ
??、??????????ッ???、
?ャ?? ョ
???? ? 。????? ? ? ヵ?、???? 、 ? ョ ? 。 ョ ??、 。 、 、 ュ ァ?? ? 。 ッ 、 ョ ョ
?
?? 。 ?、???? 、
????
?? ??? ? ヶ? ? ?????、 、???? 、 。 、 」（ ?）?? ョ 、 ョ 、 、 ゥ ョ?? 。 ャ??。 、 、 ョ ?
???ッ
?? 。????、 ヶ
???? ??
???????????、????????。?、????。????? 。 、 ????、??????、（ ? ?）。 、? 。?? 。 、 ヶ 。 ? 。
?
?? ??????。 、 ? 〔 〕
?? ?????、????
????????????????ョ????ッェ????????????????
???（???
?????? （ ?? ョ ?）。 、 、?
?
?、〔 〕 、（??? 、 ） 」
（??）????。??????????????。
〈????〉
??
?
?????? 、 。
???ッ?
?、 。 ????、?? 。 、 。
???????????
ー、??????? ? ??、?
???????
???????
??????????????????
????????
???、??〔?〕???
????????????? ァ ?????????? ???
?????ッ???
???、?? ?。 ? ? ヵ 。
??????
????
ョ? 。 ? 」（??） 。 ?
（??）
??。 ???、 ??? ?。
?? ??????
?
????????〔? 〕 ョ
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????????
???、?ヶ??、?ヶ???????、????
（??、??）
? ???????????????????
?????、 ? ? 、? ? ? 、 ??
???? ? ????????
??、? 、?
????? ??ヶ? ?ヵョ???? ? ? ? ?? 」（
?
???
?）
????（? ?） ヶ （ 。 ） 。??ョ 。 。
?????? ? ョ?ッ
?ョ?? 、 ?????????。 ヶ ヶ 、 。?? ヶ 、 ッ ヶ ッ?ヶ??????。?? 、 ?
???????????????? ョ? ???? ????
?????? 。 〔 ョ 。????。???。 ???、????ョ ?。 ョ??。 。? 、?、 、 ? 。 、 ッ?、 ョ ? 、 」（ ）
???
?? ? 、 ョ ョ 。 ヶ
??。???、???
???
????????????????????
??、??
?
???ョ ? 。 ???。?????。????????。 ? ?。 、 ? ?
?
?。 ? 、?? ??? ?ャ? 〔 ャ〕
?
?、（???）、?
?????????????? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?
???、 ? ?? ? ? 、 ???????
??? ????? 」（??）
?
??
???
?????
??
?
? ??????????????、????????、???
?
??。?????、 ? ?、
?ッ???? ?
????、 ? ?、?????、??? ? ? 、??? 、? ? 。?? 、???? 、?ャ 。 、 ??? ? 、 、 、
???ヶ???????????????
?????ュ??。 ???? 」（ ）
?? ??????、??????????? ヶ??、?
???? ?、 。 ．
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?????????????????、????????????ヵ?? 、 ?????????????、?? 、 、 ャ ?ャ。?? 、 ????、? ャ。（ 、 ィ?? ）。???、 ?
???????ッ?????ッ???????????ッ?ャ??
????、? ??
???? ? 、 ャ ? ヵョ
??、??????? 」（
???? ャ ? ァヶヵ
?、?? ?? 。??、? 、 ???? ??? ?? ? 、 ? 。 、?? ???? ? 。
???????、??????ョ???????、?????????ヵ
???? ョ
??ッ????????????、?????、
??
??
?
???、 ??、? 、 、 、??????????
????
????
?
?? ??、 ?、 、 ?
?、?
?、?
?????? ??? 、 、 ヵ ッ??、 」（ ） 。
?? ???、???????、?????
?????????ッ????、?????ヵ、???ャ?
??????、?、???????、????????????、ヵ、?? ャ 、?ッ? ? ャ ??。??、?? ッ （ ?）、 ?
??
?? ャ ??? 、 、 ?? 、
?????
?
?? ? 、
?????
?? 、 ャ ??? ッ ? ????、 ?ョ???、? ョ ョ????? ョ????? 。 、? ?。? 〈 ??〉」（?）
?? ????、????、??????ー
????????????、?? ??、 ????ヶ ヵ
????、? ? ? ? 。 、 、?? ? ?? 。ャ? ー、 、??? ?‐、?????? ヶ 、 ??? ?? ?? 、 ヶ 、?? 、 ャ 、 ‐ 、??、 ?? ?? ?? ?、?ヵ ???、?? 、 。 ャ
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????、????????、???????、?????????、?? ? ??、??ョ???? ュ」（ ）?? 。? 、 、 、 、???????????? 。 、 。 、??、 、???、? 、 、 ー、 、 、?ョ ‐ ??ョ、 、 、?? 、 、? 、 、?? 、 、 、 。?? 、?ャ 。 ャ ョ?。 、 ョ??、? 。 ????? 、?? ョ 。?? 。 、?? ッ ???、 、?? 、 ョ ? 。 ャ 、ァ? 、 ?。 ャ???、 。 ッ ョ?? ????ャ?? ョ 。 。」（
??????????????、????????????????
?） ?? 、? ァ
?????????????????
?? ?ャ 、 ョ? 、 、?? ? ??? ???? ? ?? ? ? ??? 、 ァ 、
???
?????ー、????
?ョ 。 、 、 。?? 、 、 ャ ェ?? ー 、 、
（??）
????????。?ャ?????、??????????????ョ? 。 、 ? ?、 ? ュ 、??? 、 ヶ 、????? 、 、??ッ ????、??? ?? ? 。?? 。 、?ヶ 、 ? ヶ ャ? 。 。 ? ?????ヶ ?、 。、? ッ???、? ー、 」（ ） ッ 、ャ?? ? 。 ?? ? 、 ヶ 、??‐、 ? 、 ャ ョ 。
?
?? 、（ ? ? 、 、?? ）???? ー ャ ョ 、〔?? ッ ?? ? ャ（ ）。???? ァ 。 、 ?〔 ョ 。?〕 （ ）??? 、 ッ 。??〔?ョ 。 、〔 、
??
??? ?。 、??。 〔、??? ョ??。? 、?? 。 。
?
??? ? 、? ? 。 、 ョ
?
??。 、 ?? 。 、 〔 〕??、 ?ョ??。 」（ ）
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???????????????????
?? ????、???、????
???? ?
????、??????、（?????????????、??????? ?、 ????、??、? 、? 、?? 、 、 、 ??? ）。 、 。 ?? 、 、?? 、 、 、 ??? 、 ????? 、 ?。?? 、 ?
????ッ?????
????????????????
????、 ?? 」（ ）
??ッ??? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ?????? ??
?????? ? 、 ッ ??
????
?? 。 ???、???? ァ 。（ 、?? ?、 ? ョ ? ） ???????、 。 、 、 、 、? 、??、 、 ?、 ? 。 、 、（ ?? ョ?? ?）、 ョ 〔
????
???? 。 。
????ッ?
?? （ ?）???、（ ） 。
???????、?????‐、??ヶ???。???、???????? 、 ? ッ? ? ? ? ?。
????
??、 ?
??????
?????????????????????????」（、?）
???、 ????? ッ???? 、 ? 。?? ? ッ 。 、 ???、 、 ???、? ョ???ヶ?、 、 ??? ?、
?
?? 〔 ? 〕 ョ 、?? ? ??? ョ 。??、 ュ ャ。〔 ??、???? ヶ 、 、??、 、 ?? ョ 、?? ヶ 、 ?、 ?、 ャヶ?、 ?? ?
?????????????????ッ?????
???? ?、 ? ??、 」（ ?）?、?ャ ? ッ ?、?? 、?? ? ??、 、?? ?、?????? ???? ?、 ヶ 、 、 、 ．
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???、????????????、?ッ????????????、?、 ? ?、?? 、 ? 、 ???? 、?、 ? 、 ???、 ????? ? ?、 ? ? 、??、 ?ュ ? 。
?
??〔 〕 ? ョ??ャ。 ???、 ? ?? 、 〔?? 、 。 、??、? ??????? 。 」（ ） 。
????????????
?? 。 。 ???? 、 ? 。 ? 、?? ヶ 。 、 、?? ? 、?。 。?? ァ 。
??
?? ? 、 、 。?? ? ? ?、 。
?
?、 〔 〕 、 。
?
??、?、 、 。 〕 。?? ャ 。 、?? 。 、?? 。 ． 。?? 、? ???????、? 、
?ョ??」（??）、???????、??????????。???
?
?? ? ??〔 ャ? ョ 〕 ョ 。 ?、
?
?? 。
?? ????、????
?ュ???????????????????????
?ュ???? 、 、 ? 。 ???????。? ????????????? ャ。 ??? 、 、 、 ョ 。 、?? ッ ャ。 、 ュ?ョ 。???????、 ョ 。
〈?????〉（????????。??? ???。???ッ??ァ?、???????。?????????）
?????? 〔 、 。?、?????? ????? 、 ?? 。
?
?? 〔 〕 、」（ ）?? ? 。 、?? 。 、 、?? 。 ? 、 、 ャ ッ（??）? 、 ? ? ョ ?。 、
?
?、 ?????ョ （?） 、?? 。 、 、 。 。?? ? ? 、? 。 、 、 ヶ
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?、???。????、?????????〔?ッ????????
?????
??。??、????? 。? ョ 。??、 ?
?????????」（??）
??、?
??????? ?
???????
? 、?? ????
〈??????〉??????????（???、? ?? 、 ???? ? ?? ? ? ?? ?）
?、???? ョ? 。 、 、 ????
?、????????? ??ッ?? ??ッ? ???????? ?
?ッ?? ョ 。 、 、??
?ッ????? ? ? ?? ?
???? ョ 。
????? ?????? ?? ????
〈????〉（ ??? ョ 。 、
?????
???? ???? ）
（??）
??????ョ?。 、 ? ?
????
???? ?? 」（ ）
???? ?
?????? ??ョ?? ?
???? ョ 。??、???? ??
?????????????ッ??????????????????????????????????
???????????、??????????、????。?〔?
?
??〕 ョ 。 、 ?
??????? ????? ?? ??
〈??〉（ ??、 ???????????? ????? ）
（??）（ ）??? ? ?ョ 。??、??????? ?
???????????? ?? ?? ?? ヵ ???
（??）
???????ョ? 。 ? ?」（ ）
???? ?? ??
???? ョ 。 、? 、??
??????????? ? ?? ??? ?? ??
???ャ ? 。? ? 〔??? 〕、? ?ョ 。 ?。 。?? ョ 。? 、 ? 、?????????????????? ?????? ? ? ?? 、?? ?? ?? ァ ? ー ??
????
??
???????ョ??。??、 」（ ）
?????
?????? ??? ???????
??????、?
〔???????????????、???????、?????ッ
（??）
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???????。??。?? ョ ?。 ?、??????????
????????????
?
〔????????ョ??。??、???
??????????????????????ッ????ァ????? ?
????〈??〉 。 ???ョ??。??、
???? ?〈????〉
?????? ョ??。??、? 」（ ）
????????ョ ? ?? ?????? ?ッ ??? 、
?????????????????????ァ???????ヵ?
??? ? ???ョ ?? ョ 。 、 ?
??ョ????? ?? ? ?? ?
（??）? ?? 、 。 、 。 。?? ?。?ュ 、 、 、 。?ッ ョ 。?? 、??? ?
??????????? ?ッ??????? ?????
〈????〉?????? ? 。
??
?????? ???
〈??〉（???????ョ??。
?????????????????????????????
??
?? ?????）」（ ）
???????ョ??。???、??
?????? ? ッ ?? ? ???? ? ? ???
???? ョ 。? 、
?????????????
???? ョ 。 、 、 ???
???? ? ????
??????、 。〔 ヶ?、????? 。? ?
?
?、 ???、????? 。 ァ 〕。?? ? ョ 。
???????? ???????????」（? ）
?????? ョ 。 、
???? ???
????
???????。??? ????。????。（?? ） ? 、 ??? 、?????。 、?? 、 。?? ?ョ 。 、 ?
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???????????????????????????????
（??）
?ョ???、???。??ャ??????、??????。?????? ? 、? ? ? 。 ? ョ ?。?
??????????」（ ）
?
????、? ?。?????。?ッ?〔??〕。??? 、 ?、? ? 、（ ）?、 、 （ ） 、?? ? ? ? 。? ?? ョ?
??????????????ッ??????ッ???????
?。 ??、??
?
? ? 、 。〔 ッ 、〕 。??。 、（??ッ??? ァ ）、 ? ? ャ?? ?? ?? ?ョ ? ョ 、???? 。?ッ ョ 。 、
????????????????????????
〈??〉（?ッ?????。?????。?ッ??ァ???????。?????、 ????、 ョ 。）
????????ョ? 。 。 。
??、??、????」（??）
???????????????????????????????
?、?????、????ヶ?。?? ?
?????? ???????
?????? 。?????? 。 ? 、?????ヶ?。?? 、 ?? 、 ? ?、 ?。?? 。 。 。 ? 、 ヶ ??ョ? 、 、 ヶ ョ?、? ャ ョ 、 。?? ? 。???? ? ? ????、 、?。 。 ?? 。 ャ ッ?? ? 、?? ?、?? ????? ?。? 、 」?）、? 、 ヶ ッ、 ?ァ?。 ?? ? 。〈????〉???、 ?
?????????????????????????????
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??
??
???? ?????????????????????????
??、??? ?。????????????。???????。???????。??? ?。 、 ???。??、?? 、 ? 、 ??? ??、????? 。 ? 。」（ ）??
??????????????
?????。 ? 、 ?。 ?????。?? 。 ? ? 。 ャ ?。ッ? 。 。 。 ュ ?、??。 、 。 ュ ァャ?? 、 ???? 、? ?? ュ ヵ?? ????。??
??????????????????
?ッ???? 。 。 ? 。（ ???）。? ?、ャ、???? 。 ?ヵ ?
?。??????????。?????。??????????。?
?
?? ?」（ ） 。 ?、 。? 。 ィ???ョ
??
??
???
?
??。 。 、 、 、?
?
? ョ 。 。 。?? 。??、??????ャ?? ? ? 、〔????????、???????ーッ???????????。
?
??ッ? ?〕、? ? 、 。
〈??ー???〉（ 、??、???????????????????????????? 、 ?????」（??）?????????? ? ? ??? ? ）
??
???????????????????????????????
?????? 。???（??、???? ）、 、 、?〔 、 ? ????、??????。 ?
????
????。 ョ 、 ??? 、 。 ヵ 、
?
?? 。 ュ 〔 〕 。?、 ??。? 」（ ） 、 、? ? 。 ??。 ? 。 、 ???。??、???? ッ
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??、?????????ッ???????????。
（??）
?? ??????
（??）
??????????????????????????????
?????? 。 ? 。 。
?
?、 。 ?? 。 ャ 、 （ 。?? ?）。 ?ヶ?。 ? ヶ 。
、』〈??〉??（ 、??????）?
?????????? ???
????????。 ?、???。? ? 。? 、?? 。 ??? 。 ャ 。
?? ??、????? 」（? ）?
??????????
?????、??、 、
???? ッ ッ?
????、? 、 ? 、?? ッ ? 、? ッ ??? 、 ッャ 。 、?? 、ヶ 、
??、???、?、??ョ?????????????ッ?????? ョ?????ッ??? 、 ??? 、 ? ャ。 、? ッ ョ ョ??、 ? 。 、?? ?。??? 、 」（ ?）?? ? ? ? ? 。?? 、 ?? 。
?? ?????、??、??、????
（??〉
???????????ッ??‐、?????ヶ?????ッ??
??、??、??? 、 、 ャ?? 。? 、? 、??
???｜?? ? ?ャ ????
?????? 、 ? ?。 、 、?? ?、??? 、? 、 。
?
（??）
? ????、??、??、??」（ ）?
???????ャ ?????????ュ?ャ???
??、??、 、?????? ??? ? ? ャ 、 、?、 、? ????、 ッ ァ 、?? ? ヶ 、? ?
?
?? ャ。 ??? ?? 〔 〕
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???????、???
????ャ?????????????????????
???、 ?。 ??????ョ?、????????? ?????、 。
?? ???、?、??、???
???
???????? ッ ァ ッ ヶ??????」（? ）
??、??、?? ??、????????? 、
???
?? ? ?、 、 ?ッ ヶ ? ッ 、?? ャ ???? ャ 、 、??ャ 。 、 ャ ? ァ 。?? 。 ッ ?． ?? 、?? ャ。 、 、 、?? 、 、 ャ ャ。
?? ???、?????、??、???
?????????????????? ? ヶ
??、??? 、??????? ?? 、??、 ? ??、??? 、（ ）?? 〔 ヶ ァャ? 、? 、???」 ?） ? 。 、??。? 、 、 ? 。
〈????〉（??、???）
?? ???、??、??、???
?
???????〔??〕?????????ー、???????ヶ??
（??）（??）
????、???????、????、????。??、???ヶ?
??
?? 。??、?????????、?、
???? ?
??、 ??。????、?、 、 、 ? 。?? 、 。 。?? 、 ??? ?。
?? ???、??、??」（??）?
??????????????ヶ ???ッ??ァュ???
?
??????、?????? 。 ? 。
???? ャ ?? ??? ???? ァ ャ?ー、??、 ??ュ ー、 ッ?? ャ 、 ???????????????。
?? ???、??、???
???? ? ? ッ
??、?、????????、??? ? 。 、
??
?? ? ? 。 〔 ? 〕。（?? ????????? ） 」
（??）
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?????ュ???????????????????????????
??、???????、?????????????????
????
〈??〉（ ? ァ 、 ???
?
?。? 〕、 、
??、
?。 ?、 〔 〕、?? ?ュ ュ??）
??????、??、???
??
??
??ャ?ャ
??、?????????、????? ? 。 ?、?? ???
?????? ? ???
（??）
?????? ? 。???ャ???????? ヶ? 、?? 、 、?」（? ） 、 ィ??。?? 、 ???。 、
〈????〉（??、?ャ?? ????? 。 、???????、????? ュ ）
（??》
（????、 ? ? 、???、?? ???ャ????）
??????、??、???
??????? ???????????ヵョ???ッ??ィ???
??、????、???????????ェ?????ャ。??、??? 、? ? ????????、????? ィ? 、?? 、 ? ??、 ????、????????、??????? ??????? ?ッ 。 、 ィ?、 、 、???? ? ??? ィ 。?、 、 ャ??? ? （ ?）
???
????ャ???????????????? ???
?ョ??。（ ? ???、?? ）。?? ? 、 。 ? ャ?、???ョ?????、 ??? ? ? 、 ??? ヵ
?
?? 。???、? 、 ??? ? ァ 。?、 ?? 。 。??? 。?? ? 。 ャ ???、? ? ????? ? 、? ? ?? ァ?? 、?ッ 、?? ? 。 ? ?、??ャ ?、 。
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???、????????????」（??）??????????、?
（??）
?? ?〈??????〉????、 ???? 、 ?? ? ???、?? ?、?????? ????????、????? 、? ? ッ、 ?、??ヵ
?? 、 、 ュ??ヵ 、 ャ 、
???????????????????? ??ョ??????
??、???、 ッ ョ ヶ
????（??）
????、 ?
???? ???
??、?
??」（? ）
???、 ? ッ
???
?????
?????
?? 、 ???????」（??）
??
?? ??、?ー「????」???，「???「????。
??ャ??……???ー「????????????、??????ャ????
????????? ??????????????????????????、????ャ」?? ? 。
?? ???ー??「??? ? ?? ????? 」 ??、?????。?
?????……???「 ????…… 」?? ????、 ?
??っ????? ?。
?? ??｜?ー ? ?????? ァ ヶ 、 ????．?? ? ?ー「?? ? ?ー 。
???「??」??? ??。????ー「??」??? ??。?????ー「 ? ?」 。????? 「 」? 、 。???…… ー「 ?? ? 」 ??。?? … ー「 。
?????????????????? ??? ? ?????〉
（??）
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???「?」???????。???……???ー「???」???????。????… ー「 ?? 」 「 」??? ????。????、 ?? ? 。（ ォ）
????????????????????ョ???????????（???????〔?????????「???ョ?ィ????」???????〕?ュ? ? ?????? 、?? ュ ャ ヶ ??????〈??〉?????????? ッ ァ （ ー ）??（?? ） ャ
?ー??????「?????」???、?????。?
???ー「?ェ?」???、「ェ」???。
????? ??「???? ? ? ????、」???、?
?????。
??????? 「 ?? ? ?｜????、 ??。???????「?」???、 ? ? 。????「 」 。??? ュー ? 。
?? ??「?」??????? 。?
?????「?」 。
?? ???ー??「?????????」??、?????。??? ? ???「???ッ????。????」???。??「?ッ?ヵ???、?
???」???。
?? ?? ョ ー「 」? ? 。?
??ヶ???……????ー「????????????」????????。
?? ??…． ー「? 」 「 」 。??? ? ???「 ｜? 、 。??? 「 」 。??? ?「 ヵ? ?ャ ?ヵヶ ? ォ ィ?
??????」???、?????。
????ー「?」???「?? ァ?」 ?? 、 ?? 。
?? ??「?」 。??? 「?」?? 。?
???ー「?」 ?? ? 。???ー「??」?「?」???????。?????ー「 ?? ? 」???…… ー「? 」 、「 ????? …… 」
???。?????????、「???」? 。
?? ??「?」??????? 。?
???ー??「 」 、 ? 。??ョ?ー「 ョ??」?「 」 。??ヵ?ー「 ヵ??」?「 」 。
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?????ー「?ョ???」???????。
?? ???、?????????、?????????????、????????
??。
?? ??????「?????ャ?」???、? ?。?
?????ー??「????」???、?????。
?? ???ー「??」???????????。?
????ー 「 ?」 ? 。???「???」 、? 。????? 「 ョッ?」??? 。
?? ?「?」?? 。
?「????」??「?ョ??」?? 、 ? 。??…… ー「? 」 ? ? 。??ー「?」?「 」?? 。????? 「 ? 」 「 。?? 「 、 ?? ァ ??」??
?、?????。
?? ?「? 」? ?。ー「 」? 。?…… ー ? 、 。? ー「 」 「?」 。 ?、「 」 、 「 」
?、?????。
??「? ? 。
????「?」???、???。??? 「 ?」? 、???。??? 「?」（??） ?、 ?。??? ー「 」 「 」?? 。
?? ????ー「?」???????。?
???ー「 」 ?? 。 ?? 。
?? ??…… ー「?ヵ ? ????。?
???ー「 」 ???? 。???? ??「 ?? ?」 、 。??ー「 」 ?? 。???「?」? 。????ー「 」 ??? 。???…… ー ? ヵ 」 ? 。?? ー 「 」? 、 。
?? ????「???」???「??」?? 。
???ヶ? 「?? ヶ 「 」 「 ィ 」
??、????????????。
???ー「 ? ? ヶ ? 」 、「 」
?「??」 ?。 、「 」 「???」?????、?????。
????ー‐ ??「??」??? 、 。??ー 「 」 ??、 ? 。??? ? ッ? 「 ッ 」 ??「ゥ ヵ
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?」???。
??……?ー?????、??????????????????。??? … ?ー??? 。
???????????「????」???????。
????? ー「 ?」 ? 。?? 「 ?」 、 ?。??ッ?? ー「 ? 」 。???ー「 」 。?????「 」 ???? 。?? ー 「? 」 、? 。
?? ???ー??「????」???、 。?
????「 」 。?? 、 。????? ー「 ??? 」 。????「 」 。
?? ????ー??「?」 、 ? ?。?
???ー? 「 ? 、 。???? 「 」 ? ?。
?? ????ー「 ???」?? ? 。??? ? ュ ー ? 」 、??? 「 」 ? 。?
、?????、????「???ッ?」???。??、「????」???「?
????「????」?「?」??????????????ー 」 ? ? ??「??」 ?、?????。??? 「? ??? 。????? … ー「?ヵ 。??……? ー「?? 」 ?????。??……?ー「 ァ 」 。???ー「 」 。???「?」 ? 。?? ……? ー「 ヵ ヵ ョ ? ヵ ?ヵ
??????ョ?????」???????。
???ー? 「 ヵ ッ 、「 」 。???……??、 「?? 、」?? 。????? 「 、 。??? 「 」 。??? ?「 ?? ァ ? ョ 」
????
???「?」 、 ? 。????「????? 」 。????? …… ー「??ヵ ィ ィ ョ ? ァ
?????????ョ ?????」????、?? 「 ィ ョ
（??》
?? ョ ?? ョ?? ?」 ?????? ???。
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??????ー??「???」???、?????。?? 「 ? ?」 ?、 ? 。????? 「 ?? ?? ? ? ?? ー、??????
?????????」???、?????。
????? ? 「?」?? 、 ?。??? 「 」 ? 。???… ． ー「、? ?? ?? 」??
?????。
????? 「?ャ?? ャ 」 、 ャ」 。??、?…… ー「 ? 」 。??、??「 」 ?? 。???…… ー「 ヶ 」 。?? 「 ?」 。
?? ???ー「???」???????。
??ャー「 」 ?? 。???ー?? ?」 ?。????? ー「??」 「 ッ 」 ? 、 。「 」
????「?」?????、?????。
????? ー「 ? 」? ?? 。?????ー「 」 ? ??。???ー「 」 ?? 。????? 「 ? 」 、 。
?．
?? ???ー??「??」???、?????。??? ー「?」? ? ? 。??? ー??「?ッ?? ? ? ???」???、?????
??
??ー「???」???????。??? ?ー「 ?｜ ????。??ュ?ー「 ?」??? 。??ー「?」 ? 。
?? ?????……???「????????????????????」????
????。
?????「?」?? ? 。??? 「 」?? ? 。
????（??）
??????「 ???? ? ｜?? 、?
??
????「??」 。???? 「 ? 」??? 。???ー 「 ??」? ? 、 ? ? 、 ?
?」???。??、「 ??」??、「?? ?」???、?????。
????? ?「 ? ? 」 、 ?????「?」???????。????…? ? ?ー「 ???????? 」 「 」 「 」
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???、「?」????「?????」????、??????。
?????「????」?「?」????????。??ー「??」??? ? 。???「? 」 ? 。??……? ヵヶ 」 ? ? 。???ー「 」 ? ?。?????「 」 ? 。??ー「? ｜?? 。????「 」 ?? 。???「?」 。????? ー「??」 。???ー「 」 ? 。????… ー「 」 。????? 「 」 、 。 、 、「 ? 」
?????、????「????……??」???。
????ー「 」 ? 。????「 」? 。??? ．． ?ー「 。?? ー 「 、 。 、「 」 、
?「????」???、?、「??」???????。
????? ー「? ヵ 」 。
???????ー「???」???????。?
?? ???????「?」???、????「??……??」???。?、「?」???
???。
????「?」?????????。????ー「? ? 」 「 ???????ィ?ヶ?」???。???「 」?? 。?????「 」 ? ????。
?? ?ヶ?ー「???」??? ? ．?
????ー「 」 ?? ?。???ー??「 」 、 。??? 「 ?」 ?、「 」 。???? ャー「 」? ?? 。?????「 」 。
?? ???????????（ ） ? ??っ 、「 ? … ヵ ｜?
???、「????……?ャ?」???????????。
????ー「????」 ? 。??ョ ……? ー「 ゥッ ?? ョ 」???? 「 」 、??ョ??ー「??ョ??」?? 。???…… ー「 ? 、 「 ィ
???」???。?????「???????、 ?「 ?…… 」?。
???ー「??」 ?? 。
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?? ???「?」?????????。
???????「???」???、?????。???ー「 」 ? ?。
?? ?????「?」???、?????。?
????? 「 」 ? 、 ? 。?? ． 」 、．???「? 」 ?? 。????? ー「 」 ????? 。?????「 」 ???? 。???ー「 」 。????… ー「 」 。??? ー「 」 。???ー「 ? 」 ?? 。????? 「 ? 、 。??ャ ョ ー「 」 。??? ー??「 ??」 、 。?????「 」? 。??ー「??」 、? 「 」 ? 。??ッ??ー「 」?? ．?????「 。?????ー「 ?」 ? ? 。〔???…… 」 。
??????ー「?????」???????。?? 「 ??」 、? 。??ヶ?? ー「 ?? ヶ ???」???????。?????「 ????? ョ? 。??? ッ 、 「 」 ???。????ー 「 ァ 」 、 ?。????? 「 」 、 。?? 「 」 、 。
??
????ー 「 、 」 、 ? 。?? ー 「 」 ?、 。?? ???「 」 、 。????「 」 、「 」 ?? ?????． …??? 「 」???「 」 。???ー「 」 。?????「 」 、 「 …… ?」 。 、「 」
?。
?? ?…????ー「???????」???????。??? ヶ??……?ー「??ヶ?」???????。??? ?? 「 」 ? ? 。??? 「 」 、 ? 。??? ? 「 ? ??」 、 。
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????…???「??」???、??「???????????」???。???「? 」 、 「 ヵ ?」 。???「? 」 ?、??「???ヵ???」? 。
?? ???ー??「?」???、?????。
??ャー? 「 ? ?? ? 」 、 。 ぉ、「 」
?「??」???。
一
??????ー??「?????????????????????ァ??」?
??、?????。??、「????」???「???ー??????、?????。
????ャー? 「 」 ? ? 「 」
?。
????? 「 ???」 、「 」???。
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